




PT. Doa Indonesia merupakan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang 
bergerak dalam bidang pengadaan barang-barang safety. Tujuan penelitian ialah 
untuk membantu membangun proses e-marketing pada PT. Doa Indonesia melalui 
pembangunan website e-marketing berbasis B2B dan B2G menggunakan kerangka 
SOSTAC®. Metode penelitian yang digunakan antara lain melakukan survei, 
menganalisis permasalahan pada proses marketing berjalan, membuat perencanaan 
strategi dan taktik pelaksanaan e-marketing sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
Hasil yang dicapai dari kegiatan analisis tersebut adalah sebuah website e-marketing 
yang digunakan sebagai sarana pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan 
pemasaran PT. Doa Indonesia. Simpulan yang didapat adalah dengan dibuatnya 
website e-marketing pada PT. Doa Indonesia, diharapkan PT. Doa Indonesia dapat 
memaksimalkan proses e-marketing nya terutama dalam hal Reach, Act, Convertion 
dan Engagement.  
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